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Lulusan SMK Negeri 1 Calang merupakan lulusan yang dipersiapkan untuk berwirausaha, dengan dibekali ilmu kewirausahaan
sehingga dapat memacu mereka untuk mampu membuka lapangan kerja mandiri atau berwirausaha, karena kewirausahaan
merupakan hal sangat penting dalam peningkatan ekonomi suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)
pengembangan kewirausaha dikalangan alumni SMK Negeri 1 Calang dalam berwirausaha,  (2) motivasi alumni SMK Negeri 1
Calang dalam berwirausaha, dan (3) faktor-faktor yang menghambat pengembangan kewirausahaan alumni SMK Negeri 1 Calang
dalam berwirausaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, subjek di ambil dengan teknik purposive sampling.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alumni
SMK Negeri 1 Calang khususnya Jurusan Tata Busana telah mengembangkan usaha menjahit busana, dalam bentuk usaha atelier
dan modiste. Alumni SMK Negeri 1 Calang ini termotivasi  mengembangkan usaha untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dimiliki
dan membantu perekonomian keluarga, faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam berwirausaha adalah kurangnya modal
usaha, fasilitas yang tidak memadai, dan belum mahir  merubah model busana yang rumit. Disimpulkan bahwa para responden
dalam pengembangan  usaha ada peningkatan jumlah konsumen, dan peningkatan  mutu dari produk yang dihasilkan. Kepada
alumni SMK Negeri 1 Calang yang sudah mengembangkan atau membuka usaha agar lebih kreatif, inovatif dalam menciptakan
model-model busana terbaru yang disenangi konsumen dan  lebih percaya diri untuk berani mengambil resiko dalam berwirausaha.
Disamping itu kepada pemerintah Aceh Jaya, khususnya kepada camat Krueng Sabee agar memperhatikan alumni SMK yang telah
membuka usaha, dan membantu mereka seperti memberi bantuan modal dan fasilitas.
